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European Law Moot Court Competition
European Law Moot Court Competition je studentsko natjecanje u poznavanju europ-
skog prava utemeljeno 1988. godine. Kao što samo geslo natjecanja, ‘’Meet and compete’’, 
kaže cilj mu nije samo poticanje kompetitivnosti, već i povezivanje studenata zainteresira-
nih za tu granu prava. Natjecanje se temelji na rješavanju iktivnog slučaja koji obuhvaća 
materiju iz više područja europskog prava, a sastavljaju ga ugledni profesori, teoretičari i 
praktičari europskog prava. 
Samo natjecanje je dvojezično, na engleskom i francuskom jeziku, a sastoji se od tri 
dijela. S obzirom na činjenicu da je koncipirano kao pravo suđenje, pruža izvrsnu priliku za 
uvježbavanje budućeg zanimanja i pruža uvid u praksu i život prava. Prvi dio odnosi se na 
pisane podneske koje za tužitelja i tuženika (državu) sastavljaju timovi. Ukoliko tim prođe 
selekciju u pisanom dijelu, koju prolazi samo 48 (od cca. 200) timova s najboljim podnesci-
ma, priprema se za regionalno inale. U tom periodu tim izabire studente koji će predstavljati 
uloge tužitelja, države (tuženika) i jednu od dviju mogućih uloga: nezavisnog odvjetnika ili 
predstavnika Komisije. Tada započinje priprema za drugi, usmeni dio natjecanja, pisanje i 
uvježbavanje govora. Održavaju se četiri regionalna inala u kojima se susreće po dvanaest 
najboljih timova. Samo pobjednički tim se plasira iz regionalnog u sveeuropsko inale koje 
se održava pred sucima Suda pravde Europskih zajednica u Luksemburgu i čini treću etapu 
natjecanja. Četiri tima, pobjednici regionalnih inala, susreću se u poluinalnoj rundi. Dva 
najbolja tima konačno se susreću u inalu gdje im sudi veliko vijeće Suda.
Sve počinje 1. rujna objavom hipotetskog slučaja koji problematizira do sada neodgovo-
rena pitanja europskog prava. Naš slučaj bavio se područjem imigracije (konkretno, trajnim 
boravišnim statusom državljana trećih država), osiguranjem štednih depozita, međunarod-
nim odnosima Europske unije i statusom međunarodnih ugovora u pravu EU te statusom i 
funkcijom općih načela prava u pravu EU, posebice načela proporcionalnosti. 
Za bivše natjecatelje taj 1. rujna je datum kojeg se vjerojatno rado sjećaju jer predstavlja 
uvod u tromjesečno druženje i istraživanje pravnih pitanja bez konačnog i točnog odgovora. 
S Craig i DeBurca ‘’biblijom’’ europskog prava na noćnom stoliću i kofeinom kao najboljim 
prijateljem, uspjeh je osiguran. U ovom periodu najvažniji element jest suradnja i kohezija 
samog tima jer cjelodnevna druženja uz raspravljanje pravnih problema počesto dovode do 
žučnih rasprava i neizbježnog ‘’e, što je meni ovo trebalo’’. Na svu sreću, keksi iz obližnje 
trgovine uspješno su rješavali sve mootovske egzistencijalne krize. 
Kraj pisanog dijela natjecanja obično pada u zadnji tjedan studenog kada je potrebno 
poslati pisane podneske. Svaki tim šalje dva pisana podneska, jedan kojim predstavlja argu-
mente tužitelja i drugi koji predstavlja argumentaciju države. Podneske ispravljaju stručnjaci 
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europskog prava, a na rezultate se, u pravilu, čeka do siječnja. Tih mjesec dana svodi se na 
konstantno provjeravanje službene stranice u nadi da će baš te godine rezultati stići ranije.
S obzirom na to da je vremenski period između objave rezultata i regionalnog inala 
kratak, počeli smo se pripremati za usmeni dio natjecanja prije objave, ne znajući hoćemo 
li uopće dobiti priliku da izgovorimo argumente koje smo pripremali. Uz pripremu govora, 
Tena Ratković, Jurica Sevšek i ja smo naše dane na Gornjem gradu kratili pogađanjem 
grada u kojem će se održati baš naše regionalno inale pri čemu talog kave i listići čaja nisu 
bile od prevelike pomoći. Prošle godine regionalna inala bila su u New Yorku, Madridu, 
Maastrichtu i Firenci u kojoj se natjecao i naš tim. 
Regionalno inale u Firenci održalo se na European University Institute-u, a suci su bili 
vrhunski stručnjaci europskog prava, djelatnici Europskog suda pravde i odvjetnici iz nekih 
od najvećih europskih ureda. Jaka konkurencija poput sveučilišta Columbia, Indiana, Leiden 
ili Köln se na prvi pogled činila kao nepremostiva prepreka. Ipak, bio je to samo prvi dojam 
koji se već nakon prvog dana pokazao pogrešnim. Pobjedama nad Columbiom i Kölnom, 
nakon tri dana natjecanja upravo je naš tim proglašen pobjednikom regionalnog inala.
Povratak iz Firence u Zagreb na daljnje pripreme bio je možda najteži dio natjecanja. 
Znati da ste ušli među četiri najbolja tima na svijetu i da vas za manje od mjesec dana čeka 
nastup pred pravim sucima Europskog suda pravde usporediv je možda samo s ilmskim 
hitom ‘’Insomnia’’. Znate sve svoje jake i slabe točke, ali ste baš uvjereni da sve to treba 
biti još bolje. U napadima panike bjesomučno listate rječnik francuskog u nadi da ćete pred 
sucima zablistati fantastičnim naglaskom. To je period u kojem saznate zašto je svakom 
zagrebačkom timu najveća motivacija upravo Maastricht i zašto svi neizmjerno vole putovati 
Lux Air-om. 
Sveeuropsko inale u Luksemburgu je zapravo proteklo u opuštenijoj atmosferi nego 
regionalno inale. Sva četiri tima znala su da su da je sam dolazak do sveeuropskog inala 
doista veliki uspjeh te je atmosfera sve više opravdavala geslo natjecanja. Naš tim je u 
poluinalu sveeuropskog inala nastupao protiv Sveučilišta Maastricht te se plasirao u samo 
inale. Na samom kraju opet smo se susreli Maastrichtom. Presudile su nijanse pa je pobje-
da otišla Maastrichtu, ali mi ne bismo bili pravi Hrvati kad ne bismo iz toga zaključili da su 
suci lopovi, a mi, naravno, pokradeni.
 Šalu na stranu, u sveeuropskom inalu najveći ‘’neprijatelj’’ vam zapravo i nije protivnički 
tim, već sami suci. Ispitivanje pred Europskim sudom pravde nesumnjivo je najgora stvar 
koju ćete preživjeti, a u tim trenucima vam kroz glavu prolazi da biste radije odgovarali oba 
dijela građanskog prava pred zborom svih profesora nego bili tu gdje jeste. Pa ipak, jednom 
kad to preživite možete biti sigurni da će vam se od tada sve stvari u životu činiti lakšima. 
Čitavo vrijeme uz nas je bila naša trenerica Melita Carević i Katedra za europsko javno pra-
vo bez čije pomoći ne bismo ni znali za ovo natjecanje. 
Onaj zanimljiviji i zabavniji dio natjecanja jest druženje s kolegama iz čitavog svijeta, 
razmjena iskustava i, u konačnici, natjecanje u pjevanju koje neizbježno prati svako inale. 
Zanimljiva anegdota s natjecanja bila je erupcija vulkana Eyjafjallajökull (da, da, potrudili 
smo se naučiti i ime) kojom je natjecanje svečano završilo, a mi smo se zahvaljujući tome u 
Hrvatsku vraćali s nekoliko vrsta prijevoznih sredstava kroz čitavu Europu.
Drugo mjesto našeg tima na natjecanju iz europskog prava učinilo je Sveučilište u Za-
grebu statistički najuspješnijim sveučilištem u povijesti natjecanja. Od pet puta koliko smo 
se natjecali, čak tri puta smo osvojili drugo mjesto čime je naš fakultet dobio čast da ove 
godine ugosti jedno od četiriju regionalnih inala. Prednost ovog natjecanja nije samo u 
lovorikama, već i u otvaranju brojnih opcija za nastavak karijere u europskim institucijama 
te mogućnosti zapošljavanja u inozemstvu i  Hrvatskoj. Nije ni potrebno naglašavati kako je 
svaka komparativna prednost danas bitna, a uspjeh na ovakvom natjecanju to svakako jest.
